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P H A R M A C I E N S
\e suite, ouvrtér* couturière. Mme Sclm 
/ hoch. 77, boula varflCarl-Vogt: IST)
lam llle allemande chercha '
jeune fille cultivée, 
ou pair, pour le 15 Juin. 13125
Renseignementa. H. Constantin, Satigny. 
J^ellx Cliuffel, 2, rue Petltat, tapisser«« d’art
êt toutes les grosseurs du cou, même 
les plus anciennes, disparaissent par 
l ’em ploi de ma c u re  a n t ifi-o ît re u se  
Composée de pilules et de f  riction.
Cure d ’essai, fr . 2 ,5 0 .  A781 
Cure complète, fr. 6 .—.
Pharmacie Centrale, W1ADLENER - GAVIM
rue du Mont-Blanc, 9, Genève.
conct
La ComédieJeudi, 8 h. 15 Les maris' de Léontine
D E N T I E R S
N o u v e lle  h a u s s e  d e s  p r ix
Les prix  les plus élevés sont payés 
pour les dentiers usagés ou casses, au 
bureau principal, Hofer, Croix-d’Or, 16, 
Acheteur autorisé.
routenvoi par la poste est réglé-la même jour.
On demansie à acheter
Un piano usagé. Payement comptant. 
Ecrire sous, chilTre "
Bartholoni.'’
2692, Tribune, rue 
A I T »
((enseignements commerciaux, agence 
«  suisse. Rentrées de factures, conten­
tieux amiable et juridique. A111S(2) 
John Orobet, 30, rue du1 Rhône.
Si vous soutirez, souvenez-vous que 
Vous pouvez vous guérir avec le 
“ Bioparat” . Pharmacie du Léopard, rue 
Ancienne, 7, Gârouge-Genéve. A15(i0
Joseph SARTEUR
—  11» rue du Cheval-Blanc, 11 —
C A R O U G E  A l 505
achète toujours au plus haut prix : ch if­
fons, os, papier^, fers et métaux. .
On-se rend à domicile. Tèléph. 76-03
d’occasion, 
bon état,
mais
’  hà
enOn cherche
BASCULE
force minimutn, 1000 kgs. — Ecrire, T : 
S„ poste restante, Plainpalais. 12978
C O N S E R V E S
du pays
en gelée A1492
H É R IT IER -- JO R IS
39, rue SWoseph, CAROUOB
Câbles fils acier
neufs et usagés, sont achetés. Adr.ollres 
détaillées. Case 6296,Rhône Genève.T3725
$& m ic J l u & d u ,
des apprenties, 
13037
et broderies, demande 
6 14 ans, bien rétribuées.
[eunes ouvrières dems/ndées chez 
Bonnet & Cie, S. A., 20. rue de Lyon.
Jules
112946
[ ordinier. Garçon-jardinier, cupable et de 
I confiance, est de mundo', pour tont de suite, 
Ecrire, 3878, Tribune, Hnrtnoloni. T3883
lîuyonnet, rue du Commerce, 2,
_______„ demande de bonnes ouvrières
pour le cor3Mse et la Jupe. P3S5GM
adame 
Genève,
(~\n demande- 
f j i ............
. _________  une -lingère,- connaissant le
„  métier et bien recommandée. S'adresser,
pension Mathey. ___________ __Pj91t~
\n cherche bonne à tout faire, 20-30 ans, sa- 
J  chant bien cuisiner. Bonnes références 
xigéea-. Bons gages;
S’adresser de 2-7 heures, 8;: rue Mlchel-Gliau- 
vet, au {me,- a gnuclie. 13009
n demande pour petit ménage soigné, une 
VJ femme de ménage propre et active, munie 
do'bonne? références, sachant laver et-repas­
ser, p ou rî heures le matin, de 8 à 10. Quartier 
cntrée-St-Jean.
Adresser offres sous T  14379 X, 4 Publlcitas,
S; A.. Genève. ________________________PaaiB
1 cherche 11 lie do chambre et lllle de eui- 
,  sine. — S’adresser, Hôtel, 25, chemin de la 
Ôsertiie. __________ • 13110
On demande, do suite bonne cuisinière pours i .............petite clinique. 
"S’ adresser, rue Eanx-Vives,W'Mey< demande femme active pour cueillette et ,  préparation des légumes. S’adresser, eyer-Hey, maraîcher, Acaciits, 41. 12930,
/"vu demande jeune homme ou jeune lllle 
V/ pour courses et nettoyages. 12945'
Sordet, Molurd. 9.
Qn demande jeune bonne à tout fuire, pour aider dans un petit ménage, 
shidresser, 33, rue de Lancy (Acocioâ), 2me 
étage.______________________________________ 12SJ15
.n demande bonne à tout faire, recommau- 
\ dêe. pour ménage soigné de deux per­
sonnes. Chemin Sntitter, 11._______________ 12882
011 deuiamie polirtout de suite, comme hoirie atout faire, une jeune fille de confiancesaeliönt cuire. — S’adresser 
Tribune, rue Bartholoni.
sous chiffre H8fi7.
12740
On demande-bonne à tout faire, aimant les enfants, pour petit ménage.
S’adresser, le matin, jusqu’à 2 heures. 
85. rue île Lausanne, Mme Moret.______ 13'H2
/î\n demande jeune fiilo active; sachant, laii-e 
V7 Ificu isine.No 15, rue do l’Athénée, 5me, à
gauche. 1:108F,
0cTun demande ouvrier cordonnier. pour la parution. S'adresser, (.erriitti, rue l.es- ot. 8.______________________________________1304»
011 demande une demoiselle de magasin ■o. Bon M arché», rue de Rive, B. ~ 13057
/ \n .cherche co uimisslon n ai re. 
y  J «  Bon Marché », rue de Rive, fl. 13056
03demande de suite ouvrières. Mme J robes, 2. rue de la Muge.__________ uge,13088
n demande une femme de chambre pour 
. grand hôtel, Chamonix. S’adresser, con- 
erge. rue de Rfve. 20.____________________13096
/ An demande une apprentie, de 15 6 16 ans, 
V  bien recommandée, rétribuée de suite, 
25 fr. par mois. T3951
. A l’industrie Suisse, 14, rue du Rhône.
/\n demande jeune flllo pour promener hébé, 
l'après-midi. Se présenter; avec référen-
ces, 2. n ie  Pierre-Fatlo. pap-iterte. 13114
TJepas 
r i  1110 
S. A.’, G
epa seuse en journée, demandée 2 fois pur 
mois. Ecrire sous II, 14426 X, A Publlcitas, 
enève. P3946
rpailieurpour dames demande des ouvrières 
l  pour la jaquette. — S’ adresser, 3, rue Ber- 
rrt-’ '  ’ “ “  ....... ‘ J -----nani-DiissaiKl, 2me étage, ( 'atalmri. 13020
■\Tendensc, honnête et active, bien recoin- 
V mandée, au couront de la papeterie, est 
demandée. Entrée de suite.
Offres sous 380, Tribune, passage Lions. 12811
La qualité de l'eau de Cologne YRAM  
la plus concentrée reste inchanflée:AU44
DÉivi|iisJ?EiyilSoi§
Bernoise, 21 ans, sachant cuire, cherche place pour tout faire. S’adresser, Zaugg, 14, l.roix-d’O r . _______________  12952
Commerçants, industrièls ou capita­
listes désirant s’assurer le
M o n o p o le  
d e  fa b ric a tio n
(en Suisse ou dans d’autres pays), pour 
nn appareil destiné à économiser le 
gaz, bien introduit, et s’adaptant »  
n’importe quel système de réchauds, 
sont invités à se mettre en relations 
avec le spécialiste, en écrivant sous 
B392, Tribune, Bartholoni. A1620
Ventes, achats des bijoux or, argent, 
platine, dentiers, lingots, fourrures.
sur reconnaissances r  P6IS et toutes marchandises.
Occasions diverses.
ROUSSILLON, 4, rue des Alpes, 1er. 
____________________________ 12995
Fousslers do charbon. — Suis acheteur poussiers houille et anthracite, m i­
nimum 1000 kilos, poussiers suisses 
exclus. Faire offres sous W 14455 X, à 
Pu bit ci tas, S. A., Genève. P3959
Achat au plus haut prix
du jo u r  de bijoux et matières d’on  
d ’argent et platine. Les envois par 
posté sont réglés par retour du cour­
rier. 19, rue Rrehemont, Hicstand. A1606
Etude de W  Ed. FOLblETD octeur en droit, A vocat E xpert-com ptab le  
60, rue du Stand -  GENÈVE
La Société Suisse d’Exploitation de 
Films, Société Anonyme, ayant son 
siège à Genève, a, dans son assemblée 
générale des actionnaires du 24 mai 
1918, voté sa dissolution et nommé le 
soussigné comme liquidateur. 13055
Ire SOMMATION
Conformément aux prescriptions de 
l’ article 665C.O., les c r é a n c ie r s  sont 
invités à produire leurs créances auprès 
du Liquidateur et à lui remettre les 
pièces justificatives.
Les d é b it e u r s  de la Société et ceux 
qui détiennent des biens, à quel titre 
pue ce soit, sont invités à les mettre 
S la disposition du Liquidateur.
oiinè à tcut faire, sachant cuisiner,cherche 
_ place de suite. S’adresser, Céline Gendre, 
chez Dorgemont. place XXlI-CHntons, 4. 12990 
.oitl'euse-masseuse. Abonnements à domicile, 
! de 7 heures 6 9 heures 1/2 du soir et diinuii- 
, 6 francs par mois. — S’adresser, Gum 
iM f"  —
43111Poussins à vendre, î  Ir, pièce.MBgnfti, Perly. _________
rili-às jo lie  poussette, roulant suf billes. Ave- 
I nue Pictet-da-Rochemont. 18,-4me. 130bC
mfrancs, ravissan te roba en voue,-moderne, richement brodée^ Taille 44-46.Tribune, passage Lion». 13080
ÎH A MB RE S e t  PENSIONS
A  louer do suite, 2 chambres avec jouissance 
de cuisine, à ménrtge sérieux e t  propre. 
S’ adresser, rue Merle-d’Aubigné, 4, 3me, à 
gauche. 130581
la campagne, dame prendruit eu pension 
2 enfants, de 5 à 10 ans,
bons soins assurës- 
Ecrire, 3889, Tribune, Bartholoni. 12038
1, avenue du ail. 12!
ny.
1941
•1 \emoiseno, ne la suisse allemande, ayant 
I J  connaissance de la-lang-ue française et de­
là comptabilité cherche place comme 
r  sténo-dnclylogrnphe . , ;
poui la langue allemando. Certificat A disposi- 
llony Offres1 403. Tribune, passage Lions. 12962
l'vém oisolle; Musse, cherche occupation dame I J de compagnie ou autre, nuprès d’une per­
sonne ùgéé. Ecrire, 3882, Tribune, Bartholoni » .  .. l29g2
aoiselle,connaissantcoinptabili té double, 
issédant notions machine A écrire, sténo 
travaux de bureau, cherche emploi, de suite. 
Très bonnes références. Adresser sous chiffre 
399, Tribune, passage Lions. 12911
D p o s
ettr i
emoiselle, Suisse-allemande.voulont se per­
fectionner dans langue française, cherche 
place, auprès daine seule ou enfants. Gage 
modéré. Adresser offres, 3891, Tribune, Bar- 
tholoni. 13050
eune homme, 21 ans, marié, bonne instruc­
tion secondaire, cherche emploi dans bu­
reau ou'autre emploi stable. Henri Gillinrd.
V ern ny-po r-Bu rsinel. 12979
eune femme demande journées ou demi- 
journées de lavage et repassage.
Offres, 428,Tribune, passage Lions. 13072 
Veune homme cherche place dans maison 
J  bourgeoise,pour service de maison et aider 
nu iardln,connaissant ousai entretient d’autos. 
S ’adresser, 12, poste restante, 18, Commugity.
13040
cherche ménage ou savonnage. 
....... ..  • 13.197
■ 1 eune dame ________
t i  Rue Montchoi$y, 39 bis, 2e, Tournez!
I eune fille cherche pia'ce comme boune à 
J  tout falr^où fllle de cuisine.
S’adresser, rue Lefort, 23._________ 13094
/ ! ordinier connaissant .les quatres branches 
t f  cherche place dons maison bour '
Adresser par écrit, Bovard, 75, 
ra  ri-Vogt. ____________________
eoise. 
loulevnrd 
13122Ieune cuisinière cherche place dans pension ou petit hôtel. S’adresser, i ,  rue de Berno, ezr Mlle Beclc. ,13109
J eune fllle cherche place; pour le 15 juin, pour ménage et s’occuperait d’ enfants. S’adresser, 13224, poste restante.Ouppet. 13126jiyfanœuvre, homme Age mûr, ciierche eni- 
i l l  plai de suite. Bons certificats.loi
oth, houlevaid Pont-d’Arve, 11. 13118
person ne, très recommandée, cherche ein- 
J7 ploi chez personne seule, pour faire le mé­
nage. Ecrire, 426, Tribune, passage Lions. 13071
BADE R l.Rue des Allemands
valeur 160 fr., pour 85 fr. 
eliezMadame Alovenv couturière, 12, rue de 
l’Ecole-de-Médeoine. 1311B
S Rue de la 1 
•Monnaie* 1A C H E T E  BiDOUX] * donner, cuntre lions soins, jeunes cliiens JA pour In garde. Mngnln, Perly. 13113 
A vendre très belle montre avec liroclie oeu-ftuez-
îchat et vente de bijoux d’occasion et
feconn., Mont-de-Piélé. Avances, coiup oir, 38. rue du Rhône. Télép. 69 B7. Â10i>
Petites 
Annonces •u  tarif 
réduit
centimes fa ligne ou son espace
Le Dimanche-Lundi, 4 0  cent, la ligne
OFFRES D'EMPLOIS
A
 la Mouette, 10, rue Bonivard, on demande 
„ un jeune homme 
pour faire les courses.__________ P3909
1 ux Üeux-l.lons, a, rue« nasses, on 
femme pour aider au laboratoire
5 s B demande 
‘  ' ' 13006
K 05 n?î  ouvrières pour truvall A la machine 
Jemandés f gens p0UI’ travaux d’ usine sont 
Brosserie, 24, rué des Usine», Acacias P.m o 
"ïonne ouvrière couturière, bien rétribuée 
)  et une réassujettie, sont demandées chez 
odame W inter, 36, rue de Monthoux. 12854 
onne ù tout fuire, demandée de suite.
S’adresser, 
Voltaire.
A. Morgantl, 10 bis. rue
12967
Couturière demande, de suite, jeune ouvrière ou réussujettie.15. rue du Pré-Jérôme, ou 3me. 12850
t^lherchée, bonne A tout faire, bon sulalre, 
Kj  S odreeser. Madame l.évy,
■307" -»8 0 18, route de Chêne.
Cuisinière, femme de chamb., bonne A toutf., demandées. Ecrire, Manoir, Céllgny. ------Î_  ---- , - ------  -------- --------- 13087'iemandée jeune lllle pour manutention. — 
)  Jacques-lt. Heyman, confections, 2, rue 
___________________________ tÜ U
’D eK?,nn»0ijefü?,? reco,iiSiüncfBe, comme 
T eriw in » * - pour ménage soigné
2^!-— .-uu-Temple, 4, 3me, gauche. 12924
ß ame seule demunde lllle sachant bien cui­siner et oyuntdu service. Références du 
's exigées. Pas d’Allemande. 12724
adresser sous î59. Tribune, pnsseee Liown.
vendre robe élégante, en tissu laine, belge;
_  dentif, tout en briliunts. 
erire 436, Tribune, pa.ssnge Lions.
[inds.
13098
vendre 2 perruches vertes et divers olteaux 
' exotiques.- 1J092
Wblliser, Rhône, 94, pension.
A vendre belle chambre A coucher, style tin- glnis et 4 lits cuivre. Rue des Alpes. 25, 
3me étage,-droite. 1309c
A vendre, cuuse de non emploi, machine A 
ü .  écrire; marque Titania, visible, dernier 
modele.
. S’adresser, de 2 A 5 heures, rue de la Prairie, 
25, 4rtie. porte A gauche: 13061
vendre, bon marché, jo lie  glacière, parfait 
; état, 0,50 largeur, sur 0,60. 
cheder, route de Frontener, 35, rez-dé- 
chaussée. 1806?
*  vendre jo li petit chien, 2 mois. Restaurant
* louer, chez professeur, beUe chainbrc 
j\_ meublée, soleil, é lectricité, jouissance jar­
din. 13083 
Servetta.rne Co rteret, 29, nu 1 er é taga, droite.
J olies grand, chambres avec ousuns pension, balcons, bain;, confort, pension, deux re­
pas, 95 fr. par mois-. Rue Vbllandes, 13. 12896
B
Belles et grandes chambres bien meiililoes__ Confort moderne, vue superbe. En plein
centre des affaires. S’adresser 4 M. Henri Des- 
soulnvy, 49. rue du Rhône. P3928
■pvr 011 droit allemand cherche deux cham- 
I / bres bien meublées,si possible dans petite 
villni avec jardin, A proximité de la ville.
Offres sous S888, Tribnne. Bartholoni. 13035
Demoiselle sérieuse, cherche jo lie  chambre tranquille, au bord du lno. 13124Ecrire, 3899, Tribune, Bartholoni.____________
T\eux dames cherclient pension simple, cam- 
l )  pagne, abords immédiats d’un tram. Of­
fres et prix, 437, Tribune, passage Lioos.- 1MQ9
J olie chambre meublée, soleil, électricité. Rue de ('.oronge, 71, entrée,. 1, rue Atibé- 
pine, 3me, Revilliod._______________________ 13048
onsieur et dnmo genevois cherchent pour 
ju illet et août, chambre et pension-dans 
ïim ille ayant vilin aux environs de Genève, 
proxim ité tram ou train.
Adresser offres sous 405, Tribune, passage 
des Lions. 12940
M
fu
0 ________________
française. Offres et prix, avec petit déjeuner, 
sous 433, Tribune, passage Lions._________ 13077
n clierche petite chambre meublée, bon 
air, ensoleillée, propre, dans famille suisse
0n prendrait Riir;on ou lllle en pension, bons soins. Duc' êiie. Coui'til. Versoix. 13053
Pension pour personnes usées ou muhides. Grand jardin. Endroitsalilb: e et tranquille. 
O11 ne reçoit q-ie 6 personnes. Chemin de la
Montagne, ni. Chêne._______________________12936
Quelle pm-fonin-., habitant A la campagne; prendrait pour 2 mois, flllel,te de 7, ans en 
per-snm. avec bons soins. Ecrire sous 386,
Tribune, passage Lions. 12Si(i
chambres indépendantes, bien meublées, 
Zj .éventuelleman(. cuisine, rue Candoile, ponr 
2-3 mois d’ été, 'i5.fr.-par mois. 13076
Ecrire. 434, Tribune, pnssaure Lions.
yis?Leçoiis de violon, ninndollne, gtiilai-e. 
t Bo'rtellélto. 7. lioulevanl l>ont-d’Arve.T386H
4 nglais. Cours de vacances d’ été. Conversa- 
ü  tion et grammaire;5 frnucs par mois. ■ 
430. Tribune, passage Lions. 130G3
1-tiste-sculpteur diplômé, parlaat 3 langues, 
donne leçons modelage, dessin, anatomie, 
îcrlre, 3896. l'rihiine, Bartholoni. 13120
onfection do chaussures. Cours pour dûmes 
et Jeunes filles. Utilisation de restes d’é- 
loffes, cuirs etc. Grande économie. Travail 
facile. — Renseignements. Inscription», 15 
Grand'Rue. 3me étage, de 4 à R heures. 13047
I)emoiselle donne leçons d'italien A com­mençants. A. S., 25. poste Italie._______ 1293Î
TAame institutrice, sérieuse, A Fluinpalals, 
I J  donne excellente^ leçons de français. 
Méthode rapide. 10 leçons, 8 fr. -  Ecrire, '221. 
Tribune, passage Lions. 12843
T\eitioiselle demande leçons d’allemand. 
I )  Eventuellement échangerait contre leçons 
d-’itallen, avec personne sérieuse et distinguée. 
432, Tribune, passage Lions._____________13059
Fl ançais, grammaire, style, correspondance _  commerce, orthographe, conversation ga­
rantie à tous en 4 mois (cours du soir). Section 
pour dômes. Mazel, professeur, 3, rue Lévrier;
12871
S rec et lotin, par dame diplômée. S’adresser,- 1, avenue uallatin (Saint-Jean),1er, droite.
13121
L eçons de comptabilité, organisation comp­table, bilans, par professeur très expéri­
menté. Adresse sous chiffre 563, poste restante.
___________________• ___________13084
iano. théorie aux commençants (enfunts et 
adulte») par élève recommandée Conserva­
toire. Ecrire. 3895. Tribune. Bartholoni. 13fl9
: Lacustre, route de l.ousunne. P3948
A vendre, poussette, très bon état. Belle 
i i .  occasion. Chemin Moulin-Rniohlen; C, au 
1er,porte No 3. Plainpaluis._______________ T3950
A vendre maclilne A écrire Yost No 10, état 
tX  do neuf. Ecriture parfaite. Fr. 370,—. Bovy- 
f.ysberg, 8. au 4mo, Cenvot. P39 ;8
A vendre lit Ls XV, 2 places, sommier, mate­los. 2, rue Bernord-IJussoud. le r , dr. 12925
A enlever, couse déport, pour 475 fr., bon 
billard Morgenthaler, avec accessoires. 
Dimension extérieure 2,28X1,28, Ecrire sous 
n 14418 X, u Puhlicitas, S. A., Genève. P3947 
vendre berceau de cuivre, comme métal. 
S adresser, concierge, rue Topfïer, 21, dekîeure a 5 heures. 12965
trous. Boulevard de la 
Linge, 18, Schneider. 4ihb.
Q herché,
130(5
. dé sulle/öu cfute' A 'conv'âlr0“ 1’’ to° Ullll3t0t6Ô 
Offres, p rix ,431, Trilnine.en a^ng,  T 13060
d’occasion. 
Ecrire, G. P.', poste restante. Italie.
M otour électri Place dos 310,125 volts, I 120 HP.
13078
Cantons, r
j g f e  . _ -----------------
^casion, A'Vendr'e litjgerle, manteau, î'obes
s1elc., pour fillette l'adresser, concierge, rue 
I h. A 5 heures.
Tœpffer, 21, de 
12964
/"Vccasiol). Causé départ, A vendre diverses 
\J  chaussures élégantes. S’ adresser, concier­
ge, rue Tonffai'. 21. de 1 lieure à 5 heures. J3073
"ÏTiolon, violoncelle, mandoline, piano, sol- 
V  fége, histoire de la mueiqbe, très bonnes 
leçon»depuis 8 francs par mois.
Grnnd-Mézel, 3. '43106A L O U E R
Ibuer, jo li appartomenl meublé, de 3 piè­
ces, avec alcôve, eau, guz et é lectricité, 
'adresser, rue John Grasset, 11, au 2me,- 
porte A droite._____________________________ 13017
A louer jo li appartement meublé, tout con­fort, 5 pièces.
20, rue de Rive-, Mme Rolard. 13115
De suite, chambre-salon avec alcôve et une petite chambre, ènsemble ou séparément, 
quartier du Théâtre, peut convenir pour bu­
reau. Boulevard Georges-Favcn, 33.1er. 13103
i/am ille cherche, pour l’été, 4 pièces et cui- 
V sine, meublées simplement, avec jardin. — 
ffre8. sous 387. Tribune, passage Lions. 12857
F“
O i'
()nn cherche appartement meublé, 5 ou 6 piè— ces. — Case 11736, Stand. l:i068
C\n cherche oppartenrent, 3, 4 A 5 pièces, de / préf<5fence »  Jéc ja rdfn.
Olïf’es ovec prix eous chiffre 420, Tribune. 
passage Lions._______ ______________________130GV
Ûn cherche A louer pour automne, apparte­ment 7 pièces, petit jardin ou terrasse, 
îs limite course voitures (rive gauche), 
i Ecrire, 438, Tribune, passage Lions. 13187
n demande appartement, conTorL moderne 
w  4-5 pièces, île préférence meublé.
Envoyer offres écrites, 425, Tribune, passage 
I.Iobs. 13067
0
On cherche appartement confortable, 4-5 piè­ces, bonne exposition, dans la région du 
quai des Bergues A la Servctte.
S’adresser nu magasin maroquinerie, mini 
des Bergneà, 11. 13051
On cherche A loiler de suite, 4 pièces, cham­bre de bain, chambro de bonne, très hlorl 
exposées, à proxim ité ville, balcon, si possible 
jardin. .
S'adresser, Dustonr, Frontenex, 37. 13032 
ui louerait des meubles pour garn ir une 
chambre etune cuisine, dommage garanti. 
345, Tribune, passage Lions.___________13081Q:
1 pièccs meublées, utolier de peintre, avec 
)  cuisine.
De U A 2 h., Calvin, 14.___________________ 13065Â R È l W i i r f  r e
A remettre pour sa retirer des affaires, on- dem ie  et bonne teinturerie, atelier et 
nurgnsin, bien connue h Genève, bonne clien­
tèle. — Ecrire sous chiffre 1878 W , poste res-’ 
tuiite. Mont-lflano. Genève. __  19075
A remettre, avec agencement, belle arcade avec arrière, rue de Lausanne, 4, en face 
la gare. S’ y adresser. 13007
louflserle-pùtlsserie, tlié, cliocolat, situé prés 
Tliéûtre, A remettre, capital nécessaire 
0francs. Ecrire,case 16735,poste,Stand. 12841
ôtisserie-conHecrie, Tén Room, rue très pas- 
«ante, A remettre couse décès, pas de re­
prise, mobilier, 6000 fr.
ECi-Ire, case 16735, poste Stand, Genève. 18102TROUVESet p e r d u s
T)erdu, rue de CarOugo, rue do Cundoll«, sau- 
J tolr, soie noire, avec médaille mobilisation 
1914. Rapporter, contre bonne récompense, 
rue Pré-Jerome,ISbls.cliezStrasgherger. 12981 
erdu une broche fer A chevut e t  fouet. 
Rapporter contre récompense, cours de 
Rive, 12,1er, gauche. 13100
)êrtiu purasol noir broché, de Longemalle 
L Molurd-Verdnine, récompense.
Rapporter, cave moderne, 13, Fontolne. 13101
"Perdu, hier le 4 juin, dans la soirée, un porte­
I feuille vert foncé, contenant 520 francs en 
billets de banque suisses (5 de 100 et 1 de 20).
Rapporte^ contre récompense, poste gen­
" ~ »T.»--* ’ ' ' J,darmerle, Ter'rassière. 13095
M i s n i o i i  A  IV D  CJH1
•lEODi
Eludiants de la Bible. — 8 h. 1/4 Rue de le 
Tour-Maîtresse 9. Etude bôréenne.
Croix-Bleue. — 8 h. 15. Chène-Bougerles, mai­
son da-pai'oisse 12, rue Calvin, section aile- 
monde, réunions.
Aux ménagères. — 8 h. 1/2. Aula de l'Ecole 
Commerce, rue Général-Dufour, 2 «Econom ie 
domestique ». Mme Lotz. ___
Paroisse do St-Pierre, groupe de L’ Observa- 
toira. — 8 h. 1/4. Bourg-de-Four, 24. Etude bi­
blique, pesteur Fulliquet. . . . . .
Union Chrétienne de Jeune9 Gens. •»- 8 li. 1/2. 
Rue Générnl-Dufour, 3; Séance.
„ Le Croissant, Stô laïque d’abstinence. — 
8 I1.1/-2. Rue Calvin, 8. Réunion publique.
Evongélisotion Populaire. — 8 heures 30, 
soir, rue des Vollandes, 15. Conférence.
Union des Femmes. — 8 h. 1/2. Rue Etienne- 
Dumont, 22. «  La circulation A Genève », confé­
rence publique etgratuite p. M.Schwitzguébel, 
fnineiisos ®oni*arn,eile- Projections lu-
Union Chrétienne de Jeunes Gens. — 8 li. 1/2, 
ru^-ininéral-Dufom\ 3. Etude biblique.
LOCALE
Avis officiels
La ration supplémentaire do lait
L ’Office cantonal du lait avise le3 per­
sonnes âgée? de plus de 65 ans, désireuses 
d’obtenir nne ration supplémentaire de lait, 
qu’elle,j pouvont s’adresser à leur office 
communal respectii pour se faire délivrer 
une deaxièmo carte.
Cette seconde carte ne leur donne droit, 
à un supplément que si lej disponibilités le 
permettent.
Le3 personnes qui sont déjà an bénéfice 
d’un supplément de lait par certificat mé­
dical, n’ont pas droit à cette douzième 
carte. ‘
Cartes vaudoises et genevoises
Les débitants do lait sont p,viftés qu’en­
suite d'un arrangement intervenu avec 
l'Office du lait d.u canton de Vaud, les carte* 
d>lait à prix entier (prix plein A ) et p-ix 
modéré (prix moyen B) de ce dernier can­
ton seront valables dans le canton de Ge­
nève et vice-verta.
En conséquence, ils doivent accepter les 
coupons de ces deux cartes vaudoises, le.- 
coller sur des feuilles et-les présenter poui 
lo contrôle et le remboursement, en même 
temps que les coupons de la carte cantonale 
genevoise. .
Les coupons à prix modéré leur seront 
remboursé) à deux - centimes comme le,- 
coupons do la earto rose du canton de- Ge­
nève. - . .
Les coupons de la carte de lait à-prix 
réduit ne sont viables que dans le canton 
qui les a émis. .
La Politique
Elections municipales
L ’assemblée des électeurs dém.ocratos de 
!a Ville a ou lieu hier au soir au Ceicle dé­
mocratique. La séance'était présidée par 
M. Cilftiel-Gardet, vice-pi évident du Ceicle 
démocratique, qui a donné la parole à 5L- 
Paul Pictet, pi évident dp.Conseil municipal, 
pour l’exposé de l’aotivité de ce Conseil 
pendant la législatuie.
M. Oam.pert, président du Conseil ad­
ministrai if, a ensuite rer.d.u compte de l’ac­
tivité de son. Conseil, puis M. Viret, con­
seiller administrait, a pris la parole et a 
entretenu l’asse'mbléo de la question finan­
cière et de l’enseignement.
Lo comité électoral sera présidé par M. 
William Her.r.y, conseiller municipal; MM. 
B .u r, député, et Châtel-Gaidet, juge as­
sesseur, fonctionneront comme vice-p^é- 
sidents»
S o u s c r ip t io n  F e rd in a n d  H o r îîe r
La Ville de Genève a ou un noble ge te 
e„i sacrant Ferdinand Hpdler bourgejis 
d'bonueiir. Co ge te en appelle un autre. 
Notre M isée de.j arts 11e possède, du grand 
maître, qu.e quelques toile-, E-,t-cesuffisant 1 
Nous ne- le croyons pas. Et ne serait-il pas 
triste de songer qu’il ne ro.to presque rio.i 
chez nous doi rouvroi de cet artiste, qui a 
passé à Genève une grande partie do son 
existence, qui y a peiné puis connu le succès, 
qui y  a été tour à tour raillé et exalté.
« L ’homme habite içi, l’œuvre B’en va », 
disait Robert de Traz. Pour le connaître, 
plus tard, ilfaudra aller en Suisse allemande 
ou en AUejnagno. I>o ce magnifique exem­
ple,. la Genève de demain ne tirera ayeun 
enseignement, ne conservera aucun sou­
venir direct, puisqn^ ont «onrpto 
que1 quelques tablàriii de' Hjdler ofc au­
cune œuvre OiBentielle.
Nous savons que le Conseil administra­
tif a l’intention d’acquérir une «es toile, 
de ce maître. Genève a droit à beaucoup 
ÿlus. •'
I l  faut qu’H'xIIer, citoyen genevois, soit 
dignement représenté dans notre ville. 
Et si les ressources jofficiellos 11e sont pas
suffisantes, il fant que la population gene­
voise tout ontière contribue à les augmen­
ter. Elle le fera de grand cœur. Nous la sa­
vons généreuse.
L ’appel de la Société auxiliaire du Mu­
sée sera entendu de tous. Nous voulons du 
moins l’e3pérer. Mais le temps presse.
Des listes de souscription sont déposées 
aux endroits suivants 1 ’
Administration do la Tribune de Ge­
nève, Musée dè3 arts et d’histoire, banque 
Darier et Cie, Comptoir d’Escompte, ga­
leries Moos et Wyatt, librairies Atàr, Eggi 
mann, Kündig- et Thury-Baumgartner.
Cinquième Edition
S  fk e t ip e m
E C H O S
—  Contre l'augmentation des taxes de 
tramways.
U Association des .int érêts du Grand- 
Lar.oy a „écrit au département du commerce 
pour protester contre l'augmentation du 
prix des tramways. ,
—  Un faux Hodler.
Mme Vvo Hodler vient de porter plainte 
contre deux personnages, K. et R., qui ont 
essaj'é de vendre un tableau pour un Hodler 
qui a été reconnu comme faux.
La veuve du regretté peintre demande là destruction du tableau saisi.
—  S ciété des vieux artilleurs.
Cette société a décidé de commémorer 
dimanche lo dixi'me anniversaire de sa fon­
dation par un banquet, chez M. Carel, à 
Cartigny. .
Le, inscriptions sont reçues jusqu’à ce 
soir, au local, café &ieîer, rue du Purga­
toire; chez MM. E. Rueü, épicerie, Cours de 
Rive; F. Ruche, route des Acacias, 33 bis et 
au café Zeier, rue des Corps-Saints, 10.
M. Gavard, pré-ident du Département mili­
taire, a répondu favorablement k  l ’ invitation 
qui lui était faite d’honorer les Vieux artil­
leurs de sa présence.
Drame de la Tenassiôre
Toujours les armes à f eu
Un drame qui n’aura, espérons-le, aucune 
suite faille, s'e t, déroulé jeudi nv'.tin, nje 
de la Terre,ssière, 30, dans l’appartement 
habité par le 5 époux Pape.
Deux jeune* gens, Jule-.-P. ulPage, lGr.us, 
et André ’J’aponr.ier, 15 ans, s’amusaient 
entre eoiX, lorsqu’à un moment, donné Y»- 
ponnier s’ ejaporo. d’un revolver usagé, 
qu’ il ne croyait pas chsrgé, ei visa son ca­
marade. Un coup part it et le jeune Page fut 
atteint en pleine poitiine. Très courageuse­
ment, le blejsé se rendit dans ur.e jthar- 
macie voisine, puis chez le Dr Bb.nk, qui lui 
dornia les premiers soms.
Le projectile avait pênéiré dans le corps 
par le côté di'oit du thorax et pouvait pré­
senter un caractère grave, d’autant plus 
que le blessé crachait abondamment le sang.
A  11 heures, J. Page étpit conduit d’ ur­
gence à l’Hôpital cantonal. _ 
Pendant ce tojap?, effrayé de son acte 
involontaire, André Taponnier s’était en­
fermé dans i ’appartement et c’ est, dans -une 
armoire où il était, caché que jViiï. Secsler, 
commissaire de police, cf. Itochat, sous-
a été. conduit à la sûreté pour y être inter­
rogé. '
Las parents de cè jeune homme sont ac­
tuellement absente. Le père est sur le front 
frane.is et J* jr.ète en traitement dans une 
clinique de Genève.
MILITAIRE
Inspection
L  école de recrues actuellement en caserne 
a été inspectée aujourd’hui par le colonel de 
Meuron, commandant do la 2me brigade.
Les jeunes soldats ont admirablement ma. 
n œuvré sur la place d ’exercice du Plan-les- 
Ouates.
Faits Divers
—  Feu de cheminée.
Un feu de cheminée s’ est déclaré chez 
M. Jaccoud, rue Rotsehild, 15.
—  Un fea do cheminée s’e3t déclaré 
rue Rotsehild, 15, dans l'appartement cie 
M. Jàceoud. Dan3 les deux cas, les pom­
piers du P. P. sont intervenus avea succès
—  En secourant un gendarme.
En voulant porter secours à un gendarme 
aux prises avec un fou sur la p!ace des 
Alpes, M. Cozzo, directeur du bar Maxim, 
a perdu sa montre, sa chaîne et un médaillon 
formé d’une pièco cie cent francs en or.
M. Cozzo a retrouvé ia montre et la chaîne, 
mais la pièce de eent frap.es' a disparu.
Une récompense honnête est promise 
qui la rapportera. ‘
lies mis s!b bicyclettes
On arrête une bande 
de malandrins 
parfaitement organisée
Trois bicycle!tes ont encore été volées 
me.'orojâ. Ce sont celles de MAC. Gros, bri­
gadier de gendarmerie retraité, Robert 
Rochette et une, soustraite devant le No 18„ 
rue de la Corrat.orie.
Total.à ce jour : 166. r
Il nous sera un peu difficile, à l ’avenir, 
de contrôler exactement le nombre lies vols 
répétés de bicyclettes, car K . Perrier, di- 
le.tear d.e l i  police centrale, a donné c.es 
ord,ros pour que les plaintes 11e sôiesit plus 
transmises à la presse.
La direction do jKilice eipèie, par cette 
heoreuse trouvaille, trsnquilliaer la. popu­
lation et mettre un terme aux vols et cam­
briolages quotidiens.
Nous saurons néanmoins quand la lQOOme 
bicyclette aura été volée.
Enfin pris !
Le sons-brigadier de la sûreté Sauty et 
l’agent Métrai ont réussi à mettre la main 
sui; les auteurs des derniers vole de bicy­
clette?.
Il s’agit d’une bande très bien organisée, 
dent la capture complète ne saurait tarder.
Pour l’instant, trois arrestations ont été 
opérées. Ce sont celles d.e A. C., Genevois, 
i0 an=; Henri Schmidt, Bernois, 22 ans et 
M.. mécanicien à la Coulouvrer.ière.
A  la première heure, jeudi matin, les 
agents se présentaient ehrz M. à la Coulour 
vrenière où ils retrouvaient neuf bicyclettes, 
dent sept avaient été volées dans ia journée 
de mercredi.
Ces machines avaient été vendues 50 fr 
en moyenne. Toutes, valent plus de 200 fr. 
•chacune. .
D’après la première enquête, c’est le jeune 
A. C. qui s’emparait des bicyclettes, les­
quelles étaient revendues par Schmidt, déjà 
soupçonné dans une récente affaire de vol.
J)rigadier. dô gendlU10B£nfl« ’ -3-t- feem'Æï'oflttft rn-offl.rngjn.t.inn voleurs
Sur I ordre «u  commissaire, P. Tapoiuuer de bicyclettes serait aux Eaux-Vives/ ' "
Un marchand de bicyclettes et un déser­
teur italien sont fortement soupçonnas et 
pourraient fort bien être arrêtés à leur tour.
Nouvelles Judiciaires
C A U S E R IE G EN EV O ISE
LA VIEILLE DAME
ou Part d ’em bêter le public
Le bon public genevois ayant, h la fin, 
digéré toutes les lourdes couleuvres que 
la C. G. T. E. a depuis nombre d’années 
assaisonnées à son intention, cette acariâ­
tre vieille dame a enlevé sesbesicïes, a 
esquissé un mauvais petit sourire à la 
Voltaire et a murmuré entre ses gencives 
édentées: «Très embêtant...lefaubourg, 
la Haute-Ville, les Itujes-Bàs'ses et toute ia 
.banlieue se sont accoutumés à rouler dans 
un matériel dont ne voudraient, pas les 
habitants de la capitale de Liberia et 
qu’en quinze ans d’exploitation je n’ai 
pas pu améliorer. Ils  ont accepte 
de s’empiler sur les banquettes des 
wagons-éléphants refusés par trois 
villes d’Allemagne, deux villes de Suisse, 
cinq villes d’Italie  et quatre villes du 
Pérou et que nous avons trouvé drôle.pour 
blaguer, d’acquérir avant la guerre, & un 
moment où l’on se procurait autant de 
matériel qu’on en désirait ; ils se sont 
accommodés, les bons Genevois, d’un ho­
raire et de croisements (voir la ligne de 
Versoix) soigneusement calculés pour les 
embêter... Ils  so sont habitués a tout... 
Nous avons établi un règlement qui, astu­
cieusement, réussit à être aussi désagréa­
ble aux employés qu’aux voyageurs et 
qui fait perdre un temps précieux à cha­
que trajet,sans coup férir... Nous avons 
donné des ordres néroniens pour refuser 
impitoyablement au public toute mon­
naie qui a plus de deux mois de circula­
tion de façon à bien compliquer la vie aux 
malheureux qui s’aventurent dans nos 
tanks civils et urbains; rien 11’y fait; les 
fils de Bonivard ont fait des révolutions 
pour toutes sortes de choses, mais ils ont 
consenti à tout dans le domaine des 
moyens de transport en commun ; ils ont 
pris l’habitude de circuler sur la Compa­
gnie fie tramways la plus mauvaiso du 
monde et ils ont remplacé le confort, la 
rapidité et la commodité par la. plus fran- 
iche cordialité... Qu’est-ce que je pourrais 
bien faire pour les embêter encore un pou, 
pour les secouer ?...
E t la vieille dame invente d’augmenter 
ses tarifs. C’était elle déjà qui avait dé­
crété pour nous les p rix ù peu près les plus 
élevés de l’univers, sans doute. Elle réso­
lut de battre son- propre rebord. E t c’est 
ainsi que, depuis quatre jours, les Genevois 
payent ouinzo centimes pour aller de 
Cornavin au pont du Mont-Blanc, de 
Bel-Air au Molard, vingt centimes pour 
se rendre de Champel à Neuve, vingt-cinq 
centimes pour voyager de Rive b, Grange- 
Canal etc., alors qu’à Paris on va, pour 
vingt centimes de Passy M ’Opéra et çiu’ù
Zurich, on traverse à peu près toute la 
viile pour la modique somme de deux- 
sous. Ne parlons pas de Milan, où dix cen­
times est le tarif uniforme. Mais cette 
fois, ils semblent ne plus 'avoir je sourire, 
les Genevois, et. la vieille dame, âpre au 
gain, risque d’avoir fait un mauvais 
calcul : tout le public des petits tra jets 
déserte ses gimbardes antiques mais non 
solennelles à bord desquelles, somme1 
toute, on commenc e à s’en.apercevoir, 011 
ne gagnait point de temps, quand il s’a­
gissait d’une courte distance. On mar­
che plus et les affaires de la vieille dame 
marchent moins; le Conseil d’Etat, bien 
inspiré, s’est, décidé à prendre en main 
la cause de ia population bafouée et. ex­
ploitée : la tutelle s’impose, quand ia 
divagation commence. .
Depuis quelques heures, les employés 
■—  qui n’en peuvent- rien, eux —  s’en 
.voient de dures, les noms d’oiseaux et 
autres aménités circulent dans l-’atmos- 
phèro brûlante et ics contrôleurs qui, 
jadis, à chaque voyfcge, alors qu’on avait 
enfin trouvé sur des banquettes dures 
comme un cœur d’Allemand, une posi­
tion à peu près convenable, vous for­
çaient à vous fouiller de fond en comble, 
ont aujourd’hui presque disparu, fuyant 
la juste colère du public. C’est un avanta­
ge.
Mais enfin une question se pose : les 
tramways sont-iis une affaire qu’il faut 
exploiter le plus possible où sont-iis faits 
pour transporter à bon compte les voya­
geurs t . ' : .
Si la C. G. T. E . ne fait pas ses frais, 
q ii’elie passe la main, tout le monde en 
sera heureux. En fait de moyens de trans­
port, il n’y a que deux systèmes qui peu­
vent donner' satisfaction : Ou l’exploita-' 
tion par l ’Etat, sons souci de bénéfices,. 
ou la libre concurrence dont les effets 
profitent à tout le monde, comme dans 
certains pays d’outre-océan. I l  est proba­
ble que, si nous avions deux compagnies 
pour aller à Versoix, nous y serions trans­
portés dans cl’agréables voitures et en 
moins de quarante-cinq minutes (quand
les croisements n’allongent pas d’une 
demi-heure).
En attendant, la vieille dame a remis 
ses besicles et repris son air béat:elle a 
trouvé un nouveau moyen d’embêter le. 
public. Mais n’avoir qu’une idée, exploi­
ter ce publie, sa patience ou sa bourse,, 
c’est une drôle de mentalité; quand on a 
comme unique raison d’être de le servir.
. ... M . II.
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TRIBUNAL DE POLICE
Le juge Veillon préside :
Charles Della-Befla, fondeur,^Italien, dé- 
ertour, arrêté rue de Carouge pour scan­
dales et menaces envers son frère. Six 
j ours de prison.
—  Henri Helberig, portefaix, Genevois, 
arrêté à Chautepoulet pour voies de faits 
sur un collègue, M. Mochberger. Trois jours 
de prison.
—  Marius Pochât, journalier, Genevois, 
arrêté rue Grenus pour ivresse, insultes 
envers les gendarmes. Vu la prison pré­
ventive (t|uatre jours), vingt-cinq francs 
d’ c mende.
— Ahomodben, O a »r Bellamè.-he, algé­
rien, • arrêté pour commerce illicite d’or, 
est- condamné à cinquante francs d’amende 
■•qui sont compensés par la prison préven 
rive. '
—  Emilo Rrvachol, magasinier,. Gene­
vois, arrêté ruo M'»lJ-trex pour scandale, 
insultes envers le3 gendarmes- Trente-cinq 
francs d’amende.
—  Auna-Mirie Viarjnm, ménagère, Vr.- 
laisanne, s’àit fait délivrer une carte de 
graisse ot deux cartes supplémentaiies c.e 
pain pour son mari qui habitait M-irtigny. 
Cinquante francs d’amende.
•— Philippe Suatton, cafetier, me de 
Lausanne, est condamné à une amende de 
ringt francs pour fermeture tardive de son 
établissement.
— Gaston Corbat, mécanicien, B mois, 
rue Rousseau, 23, a fait un scandale nec- 
tmne. Q-iiuze francs d’amende.
gg-— Enfin Félix Pierro, garçon laitier .rue 
Kiébarg, a été trouvé détenteur de lait 
qui avait été «mouillé u par additkn d’dau. 
Cinquante fiancs d ’amer,de ou dix jotrs 
cto prison avec sursis pendant trois ans.
INFQHMATIflllg FINANCIERE
c t vT,. « Genève’ 3eudi 6 juin 1918. 
bauf.4 Italie qui perd 0,30 à 42,20 tous lea 
onanges sont en hausse, de matin, spéciale, 
me t les 0 ntraux. Les b Uets do banqu, 
sont faibles; il s’est traité des billets françai, 
a 74; lo billet anglais est demandé à 22 
\ oici les cours : Paris 69.25 à 69.45 (+0.101 
,1®'76 à 18'86 ( + 0.0-1). Allemagn.
76.70 (-H0.50). Autriche 46.45 ( +0.55) 
New-York 3.90 à 3.98 (+0.01). Amsterdam 
200.50 (— 0.10). Russie 58 (0). Ëspagnt
114.70 (+0.20). Suède 134.80 (+0.60). 
Aux obligations, Chemins Fédéraux 741,
Lots Genevois 96, le Jc-.pon Tabacs e3t  ei
Spectacles et Concerts
A LA COA1ÏDIE
Ce soir, jeudi et vendredi, à 8 h. 15, 
dornièios dos M o/is tic Lêonlîitt, 1 amu­
sante comédie-vaudeville cl Alfred Capus.
Samedi, à8h. ; dimanche, ù. 2 h. ^  et. à 8 h. 
et lundi, L'Homme qui assassina, pièce en 
quatre actos, de Pierre Frondaie.
A  l'étude : Les Erinnyes, de Leeonto de 
Lisle, pour passer le vendredi 14,' en soi­
rée de gala, avec le concours cie Véra Sorgir- e, 
ce l'Odéon. . . • .
AU KURÜAAL
hausse d’un point à 67 y ,, mais, par contre' 
le Ture Unifié ne perd pas moins de 6 fr. è 
210 et le* Lots Turcs 6 fr. également, à 140i 
La Lombarde anc. regagne 4,50 à 105. Cé 
dules Argentines 67 La Franco-Suiss» 
Electrique perd 5 fr. à 425, Bons déconnauJ 
507. Xico 100.
 ^Aux actions, Comptoir d ’E-compte 755, 
Franco-Suisse Élo. trique 400, Sécheron prior. 
80. Urikany 360. 1
Les Cliocolaits font un nouveau bond en 
avant de 5 fr. à 335, Fuianeière des Caout- 
ehoucs 120, Frigorifiques de Bordeaux 70, 
La Dufaux es en légère réaction et repercj 
2 fr. à 816. Navigation 440-Ç+. 5 fr.).
* * *
Ca sse de Prêts de la Co nfédération. —i 
Situation du 31 mai 1918 ; Monta nt de» 
bous 1 e caisse en circulation ; 23.549.150,— 
fr. (—  2.657.050). Montant des avaneesi 
29.256.278,— fr. (—  2.58Ö.228). Taux d’im • 
térêt sur les avances : 4 V» % .
* * *  ' ** j
A  la veille de la guerre, les installation» 
électriques en France avaient une puis, 
ance cie 800.000 chevaux; dès lors, malgrj 
cie nombreuses difficultés, on a installu' 
plus de 200.000 chevaux. Lîs études senl 
piêtes et les capitaux réunis pour 500.00< 
chevaux de plus et 500.000 elr vaux-er.cori 
constituent uu programme de deuxièmt 
iigne à exécuter plus tant. Dr. peut don* 
estimer que la Fiance possédera bientôf 
deux millions de chevaux liydrauijgee* 
complètement installés.
L ’utili/ation de la houille blar.che, outre 
ses immenses avantages industriels, pré« 
sente pour nos voisins de l ’cuest, un inté« 
"rêt national de premier ordre; en quel­
ques années, comme-en Suisse du reste* 
elle a transformé des légion^ mont p.gnaueea 
déshéritées en intenses ftysis de vie efc 
d ‘ act i vite.
«Un spécialiste franç.'is qui a .fa it .ujrt 
étude comparative entre la houille noirà 
et la houille blanche a calculé que le rendor­
ment mécanique d’une machine à vapeu* 
ne dépasse pas 15 %, c’ est-à.-dire que dana 
un kilogramme de charbon brûlé, il n’ y  a 
jamais plus de 150 grammes réellement 
utiles. Au contraire, les turbin e3 actionnées 
par la houille blanche rendent couram­
ment 75 %  de l’ énergie de la chute. Tandiai I 
que le charbon brûlé est détruit irrévoca- ! 
blement, l’ eau qui a travaillé e>t évaporée 
par le soleil et va reconstituer gratuitement 
la houille blanche : c’e.t v.n cycle ininter« 
rompu. Enfin, le moteur éle trique, souple, 
obéissant, se prête aux distributions lea 
plus variées et se proportionne à tous lea 
besoins d’énergie, depuis le3 dynamos d* 
plusieurs centaines c e cheveux jusqu’au 
minuscule joujou qui fera marcher une ma­
chine à coud.re ou l’outil d’un ouvreir en 
chambre; on le met en marche ou on l ’aj- , 
rête instantanément sans aucune déperdi­
tion de courant qui n’ est consommé que 
pour un travail effectif; on po.it lui deman­
der l’ éclairage en même temps que la force, 
motrice; ajoutons l’avantage accessoire mais 
point négligeable d’éviter l ’ encombrement 
et la malpropreté d’une chaudière et d’nBi 
dépôt de charbon. ;
Quand on constate, î ’tffort qui a été réalisé 
en France, malgré Ta'guerre, en vue d ’n 
meilleure utilisation de la  houille ”  
il est pcrfrustte-nc- gcinuiw »« .. 
fait en Suisse tout- ce ■ que nous pouvië 
pour mettre mieux en valeur les admirable® 
ressources-dont nous disposons dans ce do< 
mainè et. afin surtout de nous rendre pim 
indépendants de l'étranger. (Bulletin vieiu 
su d  de ta Banque Canto-.iale Neuchâ!eloise)i 
* * *
La laisse des recette» doua,litres. —  Le» 
résultats de l ’année en cours sont défavora­
bles : les recettes des quatre premier smois 
qui se sont élevées à 31.414.271 pesetas) 
contre 50.968.568 pesetas c-n 1917, repréj 
sentent” un, déficit de 19.554.297 pesetas .^
Gaumont. —  On. dit que le dividende serai* 
porté de 8 à 10 fr.
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LES CONCERTS
—  C’est vendredi 7 juin que sera repré­
senté à la Maison communale de Plainpalais 
l’émouvant poème dramatique, créé avec 
tant do succès par Mme Saruh Bernhardt, 
Les Cathédrales et joué en ce m inent aux 
Etats-Unis par la grande tragédienne. Le 
titre seul indique le caractère de ce drame 
d’actunlité. Sur le poème d’une belle nvolée, 
écr t  par M. Eugène Morand, M. Gabriel 
Pierné a composé uni partie musicale aveo 
chœurs et soli du plus grand effet. L'interpré­
tation et la nv.se en scène sont l’objet cie 
tous les soins de M. Brunet, dont on connaît 
la probité artistique. _ .
Vu la saison avancée et les frais occasion­
nes par cette représentation, le spectacle 
ne sera joué qu’une seule et unique fois.
Location dès mercredi à la Maison com­
munale de Plainpalais et au magasin de 
musique Ciiouet et Gadçn. Corraterie.-
Concerts Se bienfaisance
Los 6 et 7 juin," à 8 h.* à la Sali» 
communale de Piaii'.pa iUs, auront lien 
deux concerts de bienfaî«r.tce, fous le pa­
tronage du n'.arquis Piuiiucc.ï, ministre dï- 
ialié à Berne, M- Macehioio Vivalba, coDsul 
général d’Italie à Gc-r.ève, au profit des fa­
milles nécessiteuses des mobilisés italiens 
«t de la Fédération des Colonies de vacances 
de Genève.
Le 6 juin, premier concert, musique ita 
lienne, avec le concours de M. Jannuzzi» 
ténor du Manhatan Opera House de New. 
York, Mlle Manon Cou gnard, soprano, 
M. Giuseppe Crcce, baryton du Grand-Théâ­
tre de Rio-de-Janeiro.
I<e 7 juin, deuxième concert : Chants et 
danses de la vieille France, interprétés pa» 
Mlle Manon Cougnard, M. Albert Valmond 
baryton de la Schola C’antoium de Paris, 
Mlle Lisy Novalles, Mlles Noëlle De ma* 
Esther Clairval. Œuvres de Dnparc, Faurq 
Georges Hüe, Lalo, Debussy, Granados, ctt 
interprétées par Mlle Milly Vaney, Mlle 
Marguerite Rœsgen, JIM. Albert Valmond
et Fernand Closset.
Billets à 5, 3, 2 et 1 fr. en vente chee 
Roteohy, Corraterie, chez MM.
.Grauer» tue du Mont-Blanc, 2» et »■ •
